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Introdução: Os processos estruturais de interesse público são importante ferramente 
para a proteção dos direitos sociais, pois além de abarcarem a possibilidade de 
substantivação dos direitos sociais, há a possibilidade do uso de uma ferramenta 
importante: medidas estruturais. O problema de pesquisa é qual tem sido a utilização 
de processos que visam solucionar problemas estruturais no estado de Santa 
Catarina?  Objetivo: Busca-se analisar a utilização do Judiciário Catarinense como 
via de efetivação de direitos sociais, através de processos estruturais de interesse 
público, verificando como o tribunal tem atuado nesses casos, se é possível se 
verificar contornos de um processo estrutural e da emissão de medidas estruturantes. 
Também irá ser explorado terorizações sobre dirietos sociais junto a autores nacionais 
e internacionais, compreender a importânica da efetivação dos direitos sociais, 
definição de conceitos, explorar aspectos como policentria, flexibilização da 
congruênica processual, flexibilização do dispositivo processual e contraditório 
processual constitucionalizado, e o significado disso ao sistema processual brasileiro. 
Bem como defender a proposta de um Estado Ativo-Responsivo, onde o núcleo é a 
democracia horizontal, por meio da qual a governança estatal é gerida por um 
tendência híbrida entre Estado e sociedade.  Método: Será utilizado o dialético-
diagonal proposto por Gadamer, onde as contradições se transcendem dando 
origem a novas contradições que passem a requerer solução,ou melhor, o método 
hermenêutico-filosófico proporciona um jogo entre perguntas e respostas ao tema 
envolvido no ora projeto. Não podendo, os fatos, serem consierados fora de um 
contexto social, político, econômico. A investigação empregará como recurso 
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técnico fontes bibliográficas nacionais e estrangeiras, abrangendo 
fundamentalmente fontes jurídicas, tais como: livros jurídicos, relatórios oficiais e 
fontes jurisprudenciais.  Resultados: Pretende-se melhor compreender a utilização de 
processos estruturais de interesse público da análise de casos que tramitam no 
judiciário caratinense. O resultado é importante para se constatar a atual 
compreensão sobre litígio de interesse público a aprtir do Judiciário, verificando 
como a doutrina o aborda e como a prática, efetivamente, o faz. É importante 
também verificar se os resultados dos litígios pesquisados foram efetivos frente aos 
direitos sociais.  Conclusão: o estudo ainda encontra-se em etapa de execução. 
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